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 HVILKEN BETYDNING DE UNGE TIL
LGGER DET AT DRIKKE ALKOHOL SAMT HVORDAN DE OPLEVER OG HANDLER I FORHOLD TIL FORE
BYGGENDE TILTAG DER HAR TIL HENSIGT AT Fk DEM TIL AT DRIKKE MINDRE
%VALUERINGEN
) SAMME UNDERSGELSE INDGkR EN EVALUERING AF ET NYT kRIGT UNDERVISNINGSMATERIALE 
4ACKLING SOM 3UNDHEDSSTYRELSEN AFPRVER Pk  SKOLER OG SOM RETTER SIG MOD UNGES 
BRUG AF ALKOHOL  TOBAK OG  ILLEGALE  STOFFER  %VALUERINGEN ANVENDER ET  RANDOMISERET 
DESIGN IDET DER SAMMENLIGNES BESVARELSER AF DET INTERNETBASEREDE SPRGESKEMA FRA 
HHV ELEVER DER MODTAGER UNDERVISNINGEN OG ELEVER FRA KONTROLSKOLER DER IKKE HAR 
MODTAGET DEN SAMME UNDERVISNING 
)GANGVRENDE FORSKNINGSPROJEKTER
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5NDERSGELSEN ANVENDER BkDE KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODER TIL DATAINDSAM
LING OG ANALYSE HVILKET SAMMEN MED FORLBSPERSPEKTIVET GIVER MULIGHED FOR EN UNIK 
AFDKNING AF SAMMENHNGE MELLEM UNGES HVERDAG OG SUNDHED 5NDERSGELSENS 
SRLIGE FOKUS Pk ALKOHOLKULTUR OG ALKOHOLPRAKSIS VIL BLIVE BELYST GENNEM EN GRUN
DIG AFDKNING AF HVILKE FAKTORER DER HAR BETYDNING FOR TIDLIG ALKOHOLDEBUT OG STORT 
FORBRUG %VALUERINGEN AF UNDERVISNINGSMATERIALET VIL KUNNE LEDE FREM TIL ET KONKRET 
FORSLAG TIL HVORDAN MAN KAN INTERVENERE OVER FOR HJT OG TIDLIGT ALKOHOLFORBRUG TO
BAKSRYGNING  OG  STOFMISBRUG  HOS  DANSKE  UNGE  $ERUDOVER  VIL  RESULTATERNE  AF  DEN 
SAMLEDE UNDERSGELSE UDGRE ET SOLIDT GRUNDLAG  FOR UDFORMNINGEN AF  FREMTIDIGE 
FOREBYGGELSESSTRATEGIER
!LKOHOLFORBRUG BLANDT KVINDER I DE NORDISKE LANDE
+VINDER  TkLER GENERELT ALKOHOL DkRLIGERE END MND OG ET  FOR  STORT ALKOHOLFORBRUG 
ER FORBUNDET MED RISIKOEN FOR MANGE KRONISKE SYGDOMME $ER ER DERFOR GOD GRUND 
TIL AT UNDERSGE KVINDERS ALKOHOLVANER $ER VIDES NEMLIG MEGET LIDT OM HVEM DER 
DRIKKER FOR MEGET ALKOHOL OG HVORFOR 4IL DETTE FORMkL BENYTTES DATA FRA EN KOHORTE 
AF  DANSKE SVENSKE NORSKE OG ISLANDSKE KVINDER
6I NSKER AT UNDERSGE HVORDAN OG HVOR MEGET NORDISKE KVINDER DRIKKER HVAD DER 
KENDETEGNER DE KVINDER  SOM DRIKKER  FOR MEGET OG HVILKE  FORSKELLE DER ER MELLEM 
LANDENE
0ROJEKTET FOREGkR I SAMARBEJDE MED
 +RFTENS "EKMPELSE
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!LKOHOLBEHANDLING 
!LKOHOLMISBRUGERE MED PSYKIATRISKE LIDELSER
!F DE ALKOHOLMISBRUGERE DER SGER BEHANDLING ER DER EN BETYDELIG DEL DER HAR ANDRE 
PROBLEMER END DERES ALKOHOLMISBRUG $ISSE PROBLEMER ER FOR EN DELS VEDKOMMENDE 
PSYKIATRISKE LIDELSER 0ROJEKTETS FORMkL ER AT BESKRIVE FOREKOMSTEN AF DEPRESSION OG 
ANGSTTILSTANDE HOS AMBULANTE ALKOHOLMISBRUGERE  SAMT AT UNDERSGE HVILKEN BE
TYDNING ANGSTTILSTAND OG DEPRESSION HAR FOR RESULTATET AF ALKOHOLBEHANDLING 
3OCIAL FOBI
.kR ET MENNESKE OPLEVER ANGSTREAKTIONER OG UBEHAGELIGE KROPSFORNEMMELSER I SO
CIALE SAMMENHNGE ER DER TALE OM SOCIAL FOBI 3OCIAL FOBI ER UDBREDT BLANDT ALKO
HOLMISBRUGERE MEN MAN VED IKKE MEGET OM HVORLEDES PATIENTER MED SOCIAL FOBI 
ADSKILLER SIG FRA DE VRIGE PATIENTER OG DERFOR HELLER IKKE NOGET OM HVORVIDT FOREKOM
STEN AF SOCIAL FOBI PkVIRKER EFFEKTEN AF ALKOHOLBEHANDLINGEN -ED UDGANGSPUNKT I 
DATAMATERIALE FRA &YN VEDR PATIENTER I ALKOHOLMISBRUGSBEHANDLING ANALYSERES DATA 
Pk OVER  PATIENTER MED HENBLIK Pk AT SKABE GET VIDEN OM SOCIAL FOBI OG BEHAND
LING AF ALKOHOLMISBRUG
3ELVMORDSADFRD BLANDT ALKOHOLMISBRUGERE
!LKOHOLMISBRUGERE HAR EN BETYDELIG FORHJET RISIKO FOR ENTEN AT FORSGE ELLER BEGk 
SELVMORD MEN  SELVOM  SELVMORDSADFRD  BLANDT  ALKOHOLMISBRUGERE  ER MEGET  UD
BREDT ER DER KUN UDFRT Fk DANSKE STUDIER Pk OMRkDET 3AMTIDIG ER DET UKLART HVOR
DAN  BEHANDLINGEN  AF  ALKOHOLMISBRUGERE  KAN  TILRETTELGGES  SkLEDES  AT  SELVMORD 
OG  SUICIDAL  ADFRD  FOREBYGGES  OG  AFHJLPES  &ORMkLET  MED  DETTE  PROJEKT  ER  AT 
BESKRIVE FOREKOMSTEN AF SELVMORDSADFRD BLANDT DANSKE ALKOHOLMISBRUGERE SAMT 
AT FORETAGE EN ANALYSE AF KARAKTERISTIKA FOR SUICIDAL ADFRD BLANDT ALKOHOLMISBRU
GERE I BEHANDLING
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'RAVIDITET OG ALKOHOL
$RIKKEMNSTRE BLANDT GRAVIDE
0ROJEKTET HAR  TIL  FORMkL AT BELYSE  I HVILKE MNGDER OG HVORNkR ALKOHOL  INDTAGES  I 
FORBINDELSE MED GRAVIDITETEN $ETTE GRES UD  FRA DATA  I DEN  STORE KOHORTE  ²"EDRE 
SUNDHED FOR MOR OG BARN² $ET UNDERSGES BLA HVORDAN OPLYSNINGER VEDRRENDE 
BINGEDRINKING STORT FORBRUG VED mN LEJLIGHED	 KAN ANVENDES MEST HENSIGTSMSSIGT 
I FREMTIDIGE UNDERSGELSER $ERFOR ER PROJEKTET PRIMRT AF METODEMSSIG KARAKTER 
2EGIONALE FORSKELLE I ARBEJDET VEDRRENDE IDENTIFIKATION  
AF GRAVIDE ALKOHOLMISBRUGERE
'RAVIDE KVINDER MED ET STORT FORBRUG AF ALKOHOL OGELLER ANDRE STOFFER HAR STRRE RISIKO 
FOR AT Fk VKSTHMMEDE OG HJERNESKADEDE BRN &OR AT VARETAGE DET UFDTE BARNS 
TARV BR EVENTUELT MISBRUG OPDAGES Sk TIDLIGT Sk MULIGT I GRAVIDITETEN SkLEDES AT DEN 
GRAVIDE KAN TILBYDES EKSTRA HJLP OG STTTE TIL AT UNDGk INDTAGELSE AF ALKOHOL OGELLER 
ANDRE RUSMIDLER  ) 3UNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINIER FOR SVANGREOMSORG POINTERES 
DET AT DER SKAL VISES SRLIG OPMRKSOMHED OVERFOR KVINDERFAMILIER HVIS LIVSVILKkR 
ELLER  LIVSSTIL MEDFRER  SRLIG  RISICI  FOR MOR  OGELLER  BARN $ER  ½NDES  INGEN UNDER
SGELSER  AF  HVILKE  INDSATSER  DER  ER  ETABLERET  FOR  AT  IDENTI½CERE  OG HJLPE GRAVIDE 
MISBRUGERE  RUNDT OM  I  LANDET &ORMkLET ER AT KORTLGGE HVILKE  INDSATSER  LANDETS 
FORSKELLIGE AMTER HAR IVRKSAT FOR AT IDENTI½CERE GRAVIDE MED ET HJT ALKOHOLINDTAG 
OGELLER MISBRUG AF ANDRE RUSMIDLER $ENNE KORTLGNING SKAL OMFATTE TELEFONINTER
VIEWS MED NGLEPERSONER I DE FORSKELLIGE AMTERS BEHANDLINGSTILBUD 
0ROJEKTET FOREGkR I SAMARBEJDE MED 
$EPARTMENT OF %PIDEMIOLOGY 5#,! 3CHOOL 
OF 0UBLIC (EALTH I ,OS !NGELES
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.IKOTINSUBSTITUTION .24	 UNDER GRAVIDITETEN OG RISIKO FOR DDFDSEL 
PRTERM FDSEL OG LAV FDSELSVGT
3UNDHEDSPROFESSIONELLE DER VEJLEDER OG HJLPER GRAVIDE TIL AT STOPPE MED AT RYGE 
BE½NDER SIG I EN VANSKELIG SITUATION FORDI DER ½NDES MEGET BEGRNSET EVIDENS OM 
EFFEKT  OG  SKADEVIRKNINGER  AF  BRUG AF NIKOTINSUBSTITUTION UNDER  GRAVIDITETEN $EN 
NUVRENDE  RkDGIVNING HVILER DERFOR  I HJ GRAD Pk  FORMODNINGER DELS EN  FORMOD
NING OM AT .24 KAN FORGE ANDELEN AF IKKERYGERE BLANDT GRAVIDE OG DELS AT .24 ER 
MINDRE SKADELIGT FOR DET UFDTE BARN END FORTSAT RYGNING IDET BARNET IKKE UDSTTES 
FOR TOBAKSRGENS VRIGE SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER ) JANUAR  VAR DER EN DEL PRES
SEOMTALE AF EN NY DANSK UNDERSGELSE SOM VISTE AT BRUG AF .24 UNDER GRAVIDITETEN 
FORGER RISIKOEN FOR MEDFDTE MISDANNELSER &OR AT RETFRDIGGRE BRUG AF .24 SOM 
INTERVENTION FOR AT OPNk RYGEOPHR UNDER GRAVIDITETEN ER DET YDERST VIGTIGT AT KUNNE 
DOKUMENTERE AT .24 ER MINDRE SKADELIGT END FORTSAT RYGNING %N SkDAN DOKUMENTA
TION BR OMFATTE VIDEN OM EFFEKTEN AF .24 Pk ANDRE GRAVIDITETSUDFALD END BLOT MED
FDTE MISDANNELSER $ET ER FORMkLET MED PROJEKTET AT UNDERSGE OM BRUG AF .24 
UNDER GRAVIDITETEN GER RISIKOEN FOR LAV FDSELSVGT FOR TIDLIG FDSEL OG DDFDSEL 
OG OM DE EVENTUELLE FORGEDE RISICI ER LAVERE TILSVARENDE ELLER HJERE END DE RISICI 
DER ER FORBUNDET MED FORTSAT RYGNING
 
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(ELBRED OG ALKOHOL 
!FHOLDENHED OG DDELIGHED
$ET ER TIDLIGERE VIST AT DER ER EN 5FORMET SAMMENHNG MELLEM ALKOHOL OG DDE
LIGHED HVILKET BLA BETYDER AT DDELIGHEDEN FOR AFHOLDENDE ER STRRE END FOR MODE
RAT DRIKKENDE (VIS GRUPPEN AF AFHOLDENDE ER MEGET UENSARTET DVS BkDE BESTkR AF 
DEM DER HAR VRET AFHOLDENDE HELE LIVET OG DEM DER TIDLIGERE HAR DRUKKET MEGET 
ALKOHOL ER DET MULIGT AT RISIKOEN FOR DD GES I GRUPPEN AF AFHOLDENDE &ORMkLET 
MED DETTE PROJEKT ER DERFOR AT UNDERSGE HVILKEN BETYDNING AFHOLDENDES ALKOHOL
HISTORIE HAR Pk SAMMENHNGEN MELLEM ALKOHOLFORBRUG OG DDELIGHED
!LKOHOLRELATERET SYGELIGHED OG DDELIGHED
3OM UDTRYK FOR ALKOHOLRELATEREDE DDSFALD ANVENDES  I DAG DIAGNOSERNE SKRUMPE
LEVER  PANKREATITIS  BETNDELSE  I  BUGSPYTKIRTLEN	  ALKOHOLISME  ALKOHOLPSYKOSE  OG 
ALKOHOLFORGIFTNING  !LLE  ER  SYGDOMME  HVOR  ALKOHOL  ER  EN  NDVENDIG  RISIKOFAKTOR 
-EN VI VED OGSk AT ALKOHOL SPILLER EN ROLLE FOR EN LANG RKKE ANDRE TILSTANDE SOM 
IKKE REGISTRERES $ET ER FORMkLET MED DETTE PROJEKT UD FRA EPIDEMIOLOGISKE BEREG
NINGSMETODER AT UDARBEJDE EN MERE NUANCERET BESKRIVELSE AF ALKOHOLS BETYDNING 
FOR SYGDOM OG DDELIGHED $ATA TIL PROJEKTET STAMMER FRA $!.#/3
$DELIGHED BLANDT ALKOHOLIKERE
$ET ER FORMkLET AT SAMMENLIGNE MISBRUGERES DDELIGHED MED NORMALBEFOLKNING
ENS DDELIGHED INDENFOR DDELIGHED AF ALLE kRSAGER DDELIGHED SOM FLGE AF HJERTE
KARSYGDOMME FORSKELLIGE KRFTTYPER OG ULYKKER $ATA STAMMER FRA !LKOHOLAMBULA
TORIEKOHORTEN 
-ATERIALET TIL DENNE UNDERSGELSE TAGER 
UDGANGSPUNKT I KOHORTEN +OST +RFT OG 
(ELBRED
0ROJEKTET FOREGkR I SAMARBEJDE MED 
3UNDHEDSSTYRELSEN
0ROJEKTET ½NDER STED I SAMARBEJDE MED 
!LKOHOLAMBULATORIERNE I +BENHAVN OG 
+LINISK %NHED FOR 3YGDOMSFOREBYGGELSE 
"ISPEBJERG (OSPITAL
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+RFTRISIKO BLANDT MEDLEMMER AF AFHOLDSFORENINGER
,AVT  ALKOHOLFORBRUG  ER  FORBUNDET  MED  EN  FORMINDSKET  RISIKO  FOR  SPECI½KKE  CAN
CERFORMER HVILKET TIDLIGERE BLANDT ANDET ER UNDERSGT FOR MEDLEMMER AF AFHOLDS
FORENINGER $ISSE TIDLIGERE UNDERSGELSER HAR DOG KUN INKLUDERET RELATIVT Fk PERSONER 
)  VORES  STUDIE  VIL  CANCERRISIKOEN Pk MEDLEMMER  AF  ¾ERE  AFHOLDSFORENINGER  )/'4
$ANMARK  "Lk  +ORS  $ANMARK  $ANSK  !FHOLDSUNION  0INSEBEVGELSEN  OG  DEN  !PO
STOLSKE KIRKE	 BLIVE UNDERSGT 0GA UNDERSGELSENS STRRELSE VIL DET VRE MULIGT AT 
VURDERE EFFEKTEN AF BkDE KORTERE OG LNGERE AFHOLDENHED 
!LKOHOL OG PROGNOSE EFTER HJERTEKARSYGDOM
%N  LANG  RKKE UNDERSGELSER HAR  SANDSYNLIGGJORT  AT  DER  ER  EN HJERTEBESKYTTENDE 
EFFEKT AF ET LET TIL MODERAT ALKOHOLFORBRUG FORSTkET Pk DEN MkDE AT DE DER DRIKKER 
LIDT ALKOHOL I HJERE GRAD UNDGkR AT UDVIKLE BLODPROP I HJERTET $ET ER KUN SPARSOMT 
UNDERSGT HVAD DER SKER BLANDT PATIENTER DER ALLEREDE HAR UDVIKLET HJERTESYGDOM 
%N HYPOTESE  Pk  BAGGRUND AF  DE  OVENNVNTE UNDERSGELSER  KUNNE  VRE  AT  DISSE 
PATIENTER OGSk KUNNE HAVE GAVN AF ET LET TIL MODERAT ALKOHOLFORBRUG OG DETTE SKAL 
UNDERSGES I NRVRENDE STUDIE 
!LKOHOL OG INDLGGELSESVARIGHED
%N GET SYGELIGHED FORkRSAGET AF ALKOHOLFORBRUG HAR POTENTIELT STORE SAMFUNDSMS
SIGE  KONSEKVENSER  I  FORM AF  GEDE  SUNDHEDSKONOMISKE  OMKOSTNINGER  SAMT  FOR
RINGET  LIVSKVALITET  FOR  DEN  ENKELTE  (VORVIDT  INDLGGELSESVARIGHEDEN  FOR  SAMTLIGE 
DANSKE  PATIENTER  AFHNGER  AF  ALKOHOLFORBRUG  FORUD  FOR  INDLGGELSEN  VIDES  IKKE 
&ORMkLET MED DETTE PROJEKT ER DERFOR AT BELYSE ALKOHOLFORBRUGETS SAMLEDE BETYDNING 
FOR VARIGHED AF INDLGGELSER Pk DANSKE SYGEHUSE 
0ROJEKTET FOREGkR I SAMARBEJDE MED 
!LKOHOLPOLITISK ,ANDSRkD OG !FDELING 
FOR 0SYKOSOCIAL +RFTFORSKNING +RFTENS 
"EKMPELSE
$ATA KOMMER FRA (OVEDSTADENS #ENTER 
FOR 0ROSPEKTIVE "EFOLKNINGSSTUDIER DER 
ER EN SAMLING AF STERBROUNDERSGELSEN 
"EFOLKNINGSUNDERSGELSERNE I 'LOSTRUP OG 
#OPENHAGEN -ALE 3TUDY
$ATA TIL DETTE PROJEKT KOMMER FRA 
$ANISH .ATIONAL #OHORT 3TUDY $!.#/3	 
OG FOREGkR I SAMARBEJDE MED 
!LKOHOLENHEDEN (VIDOVRE
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$RIKKEMNSTER OG HELBRED
.OGLE DRIKKER  IKKE  Sk OFTE MEN  TIL  GENGLD MEGET AD GANGEN !NDRES  FORBRUG ER 
MERE  JVNT FORDELT MEN DE DRIKKER  IKKE Sk MEGET Pk EN GANG (AR DET BETYDNING 
OM MAN DRIKKER  GENSTANDE Pk SAMME AFTEN I FORHOLD TIL AT FORDELE FORBRUGET 
Pk ¾ERE AF UGENS DAGE -AN KAN  FORESTILLE  SIG AT DRIKKEMNSTERET HAR BETYDNING 
FOR DDELIGHED OG FOR RISIKO FOR UDVIKLING AF HJERTESYGDOM %N FAKTOR SOM VI VED ER 
FORBUNDET MED SYGDOM ER FEDME !LKOHOLISKE DRIKKEVARER INDEHOLDER MEGET ENERGI 
OG GER MkSKE  RISIKOEN  FOR AT BLIVE OVERVGTIG (NGER DRIKKEMNSTRET  SAMMEN 
MED OM MAN BLIVER FED AF AT DRIKKE ALKOHOL 6I HAR TIDLIGERE LAVET EN TVRSNITSUN
DERSGELSE DER  VISER  AT MAN HAR  STRRE  SANDSYNLIGHED  FOR AT  VRRE  FED HVIS MAN 
DRIKKER MEGET ALKOHOL AD GANGEN VED mN LEJLIGHED $ENNE UNDERSGELSE SKAL VISE OM 
DETTE RESULTAT OGSk HOLDER NkR MAN UNDERSGER DET SAMME DRIKKEMNSTER OVER EN 
LNGERE PERIODE PROSPEKTIV UNDERSGELSE	
$ETERMINANTER FOR NDRINGER I ALKOHOLFORBRUG
) FOREBYGGELSESSAMMENHNGE ER DET MEGET RELEVANT AT UNDERSGE HVILKE FAKTORER 
DER HAR BETYDNING FOR OM MAN HVER ELLER SNKER SIT ALKOHOLFORBRUG ) BEFOLKNINGS
UNDERSGELSER DER HAR TO ELLER ¾ERE TIDSADSKILTE MkLINGER AF ALKOHOLFORBRUG I STRRE 
BEFOLKNINGSGRUPPER ER DET MULIGT AT IDENTI½CERE GRUPPER DER FEKS HAR ET LAVT FOR
BRUG Pk ET  TIDSPUNKT OG ET HJERE  FORBRUG Pk ET  SENERE  TIDSPUNKT OG  IDENTI½CERE 
FAKTORER DER KAN HAVE VRET MEDVIRKENDE TIL AT DISSE STIGNINGER HENHOLDSVIS FALD 
ER SKET
0ROJEKTET FOREGkR I SAMARBEJDE MED 
+RFTENS "EKMPELSE
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%R ALKOHOLDRIKKEVANER ARVELIGT BESTEMT
4IDLIGERE STUDIER HAR VIST AT GENER SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDVIKLINGEN AF ALKOHO
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